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Si eres católico... 
y estimas en algo el esfuerzo que supone mantener 
próspera nuestra prensa, en cironastansias adrarsas 
como las que actualmente atravesamos, tienes el deber 
de propagarla y contribuir al mejoramiento y perfeo-
cidn de sus servicios., aportando suscripalones, «naa-
•Sos y osotas de prctQcción. T V S U PROVINCIA 
IV.—Redacción y Administracióni Temprado, 11. Sábado 4 de Mayo de 1935 
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TFMAS DEL DIA 
La fiesta del trabajo 
Escriolraos estas líneas en las pri-
meras horas del día denominado 
Fiesta del Trabajo, que, a juzgar por 
los primeros síntomas y merced a 
las acertadas disposiciones del Go-
bierno, mayor carácter de «fiesta» 
que en años anteriores. 
Promete ser la de hoy una fiesta 
eufórica y placentera, que sólo era 
un pretexto para molestar a los ciu-
dadanos y al poder público, por el 
aire de reto que se le quería dar, 
como si los que alentanban esa «seu 
dofiesta tuviesen interés especial en 
medir, oponiéndola a la del Estado, 
la eficacia de la fuerza coercitiva de 
las masas marxistas. 
Aquella intolerable situación, que 
convertía a Madrid en una ciudnd 
muerta y, peor de muerta, oprimida 
por el odio de unos cuantos despe-
chados, no podía repetirse indefini-
damente, y justo es reconocer que 
el Gobierno ha estado muy en su 
punto oponiéndose a la perpetua-
ción de aquel atropello, organizan-
do una fiesta del trabajo de verdad, 
es decir, un día dedicado a los hon-
rados trabajadores, que constituyen 
un grupo importante y no aparte de 
a comunidad social. 
La Fiesta del Trabajo, la auténtica 
fiesta, no nació en los Estados Uni-
dos, ni en los Congresos de París, 
Bruselas, Zurich o Londres, sino 
que tiene un abolengo cristianísimo 
resultando también por esta vez que 
el marxismo es deudor de las doctri 
nas sociales católicas. La Fiesta del 
Patrocinio de San José - s i es que ya 
queremos remontarnos a las solem-
nidades gremiales de los tiempos 
medios—viene a ser una fiesta au-
ténticamente obrera, en la que los 
trabajadores de verdad, libres de 
odios sectarios y de pruritos agresi-
vos, honran aquel Santo carpintero 
de Nazaret. que no aprovechó la pla 
táfofml de ser padre putativo del 
Redentor para convertirse en jerifal-
te del obrerismo, y mucho menos 
abandonar su condición obrera para 
dedicarse a ja vida de «confort», a 
expensas de los que encallecen sus 
manos con el trabajo. 
Por eso nosotros no nos opone-
mos a la fiesta de los trabajadores; 
pero deseamos que tenga el sentido 
humano que debe tener y tenía efec 
tivamente, cuando la vida del obre-
ro estaba impregnada del sentido 
cristiano, por el hecho de que tam-
bién el trabajador tiene un alma que 
salvar. Hagamos, por nuestra parte 
cuanto esté a nuestro alcance por-
que la influencia cristiana vuelva 
otra vez a impregnar la vida del obre 
ro trabajador, y así el carácter agre-
sivo de is fiesta socialista se trocará 
poco a poco en sentido de humani-
dad. 
Rodrigo de Arriaga 
El Jefe del Estado se mostró partidario de una crisis parlamenta 
ría e invitó a reflexionar al señor Lerroux 
Este dice que la crisis se plantea por la actitud 
de Velasco 
los señores Gil Robles y Martínez 
Madrid.—La jornada política de 
hoy fué muy intensa. 
Desde muy temprano los infor 
madores de la Prensa, así como los 
fotógrafos acudieron en gran núme-
ro a los centros informativos, situán 
dose unos en la Presidencia del Con 
sejo y otros en Palacio. 
Gran número de periodistas se 
destacaron al domicilio del señor 
Lerroux por si este marchaba direc 
tamente desde su casa a Palacio pa 
ra presentar la crisis. 
En los medios políticos reinó 
también desde primeras horas de la 
mañana animación extraordinaria y 
se hicieron toda clase de cábalas y 
comentarlos. 
EN LA PRESIDENCIA 
Madrid.—El jefe del Gobierno, se 
ñor Lerroux, acudió temprano a su 
despacho de la Presidencia. 
A l entrar no hizo manifestaciones 
a los periodistas. 
Poco después visitaron a don Ale 
jandro en la Presidencia los minis 
tros señores Pórtela Valladares y Ja 
lón. 
Después de celebrar ambos una 
detenida conferencia con el señor 
Lerroux, salió el ministro de la Go 
bernaclón, señor Pórtela Valladares 
y dijo a los periodistas: 
— He informado al jefe del Gobler 
no de cuestiones de orden público.i 
Ahora marcho a asistir al entierro 
del agente de Policía señor Pelegrín 
muerto por unos pistoleros en Cua 
tro Caminos. 
LA CRISIS SUFRE UN 
: APLAZAMIENTO : 
Madrid.-Poco tiempo después de 
salir del despacho del señor Lerroux 
el señor Pórtela, supieron los perlo 
distas que la crisis sufría un peque 
ño aplazamiento de horas por la ne 
cesídadde que el jefe del Estado 
asistiera, según estaba convenido, 
a la inauguración de la Exposición 
del Arte Polaco. 
MANIFESTACIONES 
: DE LERROUX 
Madrid.—A la una de la tarde 
abandonó su despacho de la Presi-
dencia el señor Lerroux. 
Dijo a los Informadores de la 
Prensa que no tenía ninguna noti-
cia de interés que poder comunicar' 
lies. 
Añadió que a las tres y media 
acudiría al domicilio del señor Alca 
lá Zamora para poner en manos del 
:jefe del Estado la dimisión total del 
Gobierno. 
Un periodista le preguntó: 
- ¿ H a realizado usted alguna 
gestión por teléfono? 
- N o . ¿Para qué? Ahora no hay 
que hacer más que esperar a que 
llegue la tarde—contestó don Ale-
jandro. 
Otro reportero dijo: 
—Lo que ocurre es una noticia bó 
lido. 
—Nada de ból ido-d i jo el señor 
Lerroux — . Lo que ocurre es natural. 
El actual Gobierno se encuentra sin 
los votos necesarios para vivir en el 
Parlamento, donde sus antiguos co 
iaboradores se niegan a dárselos. 
—¿Será larga y laboriosa la trami 
tación de la crisis? ¿Habrá muchas 
consultas?—interrogó un reportero. 
—Eso no depende de mi sino de 
la voluntad del señor Presidente de 
la República. 
Ya comprenderán ustedes que si 
por mi fuese, este Gobierno prolon 
garfa su vida porque a mi me pare 




Madrid.—Como estaba anuncia 
do, el Presidente de la República vi 
sitó esta mañana la Exposición de 
Arte Polaco. 
Esta se celebró en el Palacio de 
Bibliotecas y Archivos. 
Después el Presidente de la Re 
pública marchó a Palacio donde re 
cibló en audiencia a varias persona 
lldades, entre ellas a don Pío Díaz, 
primer alcalde republicano de Jaca. 
Desde Palacio el señor Alcalá 
Zamora se trasladó a su domicilio. 
A las tres de la tarde el señor Le 
rroux se trasladó al domicilio del se 
ñor Alcalá Zamora, conferenciando 
con éste durante veinte minutos. 
Al salir el presidente del Consejo 
dijo a los informadores de la Prensa: 
—He presentado la dimisión co-
lectiva del Gobierno en vista de la 
actitud de los señores Gi l Robles y 
Martínez de Velasco. 
El presidente de la República me 
ha invitado a reflexionar el tiempo 
que crea necesario para decidir si 
debo o no acudir al Parlamento. 
El presidente es partidario de una 
crisis parlamentaria. 
Yo ahora voy a meditar. 
Esra misma tarde iré a Palacio pa 
ra responder al Presidente.» 
— .... . 
i 
Presidente de la Cámara de la Propiedad Urbana 
Falleció ayer, día 3, a los 57 años de 
H i l M o mMU los laníos tomólos i lo Eeolldóo 
D . IE. 1P. 
La Cámara de la Propiedad Urbana; su desconsolada esposa doña Dolores Herrero; hijos doña Dolores, doña Concepción, don Angel, doña María y don Ma-
nuel: hijos políticos don Aquilino Laguía y don Angel Carrión; nietos, madre política doña Juana Josa; hermana doña Julia; hermanos políticos, tíos, primos 
y demás familia 
Tienen el sentimiento de participar a usted tdn irreparable pérdida y le ruegan asista a los funerales que por el 
eterno descanso del alma del finado se celebrarán hoy 4, a las ONCE y TRES CUARTOS, en la iglesia parroquial 
de Santiago, y a la conducción del cadáver que tendrá lugar a continuación, favores que le agradecerán profundamente. 
El duelo se despide en la Ronda del 4 de Agosto. Casa mortuoria: Plaza de San Sebastián. 
Se ruega a las señoras asistan al funeral. 
Durante los ocho días siguientes. Misa y Rosario, a las ocho y media, en dicha iglesia de Santiago. 
El Excmo. e limo. Sr. Obispo de esta Diócesis ha concedido 50 días de indulgencia en la forma acostumbrada. 
Teruel y Mayo 19^5. 
i 
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VIAJEROS 
Llegaron: 
De Alcafiíz. don Emilio Parido. 
- De Madrid, los I n ^ l e r o s don 
GahrldRcca y don Manuel Manca 
rós. 
- De Valencia, el oculista don Rl 
cardo Català. 
- De la misma población, don Or-
gán Marzal. 
Hemos tenido P ! gusto de sa'udftr 
en esta Redacción a nuestros bue 
nos amigos los secretarlos munlrlna 
les Interinos don Roque Gámbaro, 
don José MlUán. don Nicanor Gar-
cía Sánchez y don Dámaso Perlbá-
flez. que se encuentran en esta cap! 
tal para asistir, comisionados por 
sus respectivos ayuntamientos, a la 
reunión de la Junta de Clasificación 
y Revisión de Teruel. 
Marcharon: 
A Zaragoza, don Antonio Peláez, 
Inspector de la Unión y El Fénix Es 
pañol. 
- A Daroca, don Francisco Ortega. 
- A Bilbao, don Agustín Elorza. 
- A Zaragoza, don Henrlch Seidel 
Centros oficíales 
GOBIERNO C I V I L 
Ayer mañafta visitaron a nuestra 
primera autoridad civil de la provin 
cía: 
Comisión de obreros de esta ciu-
dad; señorea alcalde de Burbágue-
ns e Ingeniero de Montes; don Juan 
González. 
INSTRUCCION PUBLICA 
Ha sido^otorgada autorización mi 
nlsterlal para constituir legalmente 
la Asociación de maestros consor 
tes, quedando sujeta a lo estableci-
do en la base 10 de la Ley de 22 de 
Julio de 1918 y capítulo sexto del Re 
glamento para su ejecución, de 7 de 
Septiembre del mismo año, 
— Se dan instrucciones al Ayunta-
miento de TorreveÜlla para el arre-
glo de locales destinados a escuelas. 
REGISTRO CIVIL 
Movimiento demográfico: 
Nacimientos.—Rosa Catalina As 
pas Gracia, hija de Francisco y Cío 
tilde. 
Joaquín Rodríguez Silvestre, de 
José y Gabriela. 
María Tregón Jarque, de Andrés 
y Milagros. 
Matrimonios. — Ramón Martín 
Naícas, de 24 años de edad, soltero, 
con Agustina Navarrete Górrlz, de j 
22, soltera. 
Joaquín Lorente Clemente, de 23, 
soltero, con Ascensión Marzo La 
huerta, de 20, soltera. 
Defunción.—Angel Garzarán Mar 
tínez, de 57 años de edad, casado, a 
consecuencia de asistoÜa. —San Se 
bastlán, 86. 
D I P U T A C I O N 
i l i i z i í H e i 
Ayer falleció cristianamente en es 
ta capital don Argel Garzarán Mar 
tíaez. persona que ejerció sóbrese 
líente Ir flujo en diversas'facetas de 
!a vida local y provincial y que por 
la afabilidad de au trato era aprecia-
dísimo en nuestra ciudad. 
En la actualidad desempeñaba el 
señor Garzarán Martínez la presi 
dencla de la Cámara 'de la Proplc 
dad U'bana. cargo en el que puso 
de relieve singulares dotes de inteli-
gencia clarísima y firme voluntrd 
que le dieron en más de una ocsslón 
el éxito de su» g stlone*. 
Fué el finado, conrejnl de nuestro 
Ayuntrmlerto y presidente del C°nl 
no Turolense y en uno v otro cargo 
respondió con su actuación a las es 
perarzas que en él habían cifrado 
quienes a aquellos le elevaron. 
Comerciante de reconocida probl 
dad y persona honradínlma en todas 
las actividades a las que hubo de de 
dicarse. de tr.·'to exquisito v caballe 
roso, el señor Garzarán Martínez, 
supo ensanchar el círculo de sus 
amistades a todas las clases sociales 
y en todas ellas se llora hoy su 
muerte. 
Hoy se verificará su entierro-pe 
gún puede ver el lector en la esquela 
que publicamos en otro lugar de es 
te número—y seguros estamos que 
a él asistirán, en Imponente manlfes 
tación de duelo, nutridas representa 
clones de todos'los sectores de nues 
tra capital. 
Al registrar en estas columnas el 
fallecimiento de nuestro estimado 
convecino y buen amigo, enviamos 
a su familia, esneclalmente H su viu 
a \im ü las laminas 
k las i i W ' p s #1 acciÉnta anta-
movlllsla de Cuevas labradas 
Suma anterior. . 
RECIBIDO EN ESTA 
REDACCION 
Cuerpo de Seguridad. . . 
RECIBIDO EN EL CO-
MERCIO DEL SR. RO'G 




315'00 Suma y sigue. 
Nota.—Se ruega n aquellos seño 
res que tienen ofrecidas cancHade». 
las envíen al Banco de Amgón, al 
comercio del señor Rolg o a esta 
Redacción por lo que la Comisión 
les anticipa gracias. 
Asimismo se permite llamar al 
corazón generoso de los turolenses 
para que, dando prueba una vez 
más de sus humanos sentimientos, 
acudan a mitigar la angustiosa situa 
ción económica en que se encuen 
tran dichas familias. 
ion ile secretorios loterloos, 
ielen y m ^ m de lo 
provincia i t Tei 
En la Diputaeión 
Sesión de la Comisión 
gestora 
EPORTES -¡De la provinciq 
F U T B O L 
Aunque el deseo de los organiza-
ña sesión, la Corpora-jdores era llevar un crecido número 
ción provincial adoptó los alguien- de aficionados a la ciudad de Cuen-
tes acuerdos: ¡ c a p a r a que presencien el partido 
Aprobar ¡as altas y bajas habidas | Cuenca-Rápld, que tendrá lugar ma 
en el Hospital, Manicomio y Casa ñaña, parece ser que únicamente lo 
provincial de Beneficencia. podrán admirar treinta deportistas 
Confirmar el traspaso del acogido turolenses ya que existen ciertas cir 
de lactancia, Gregorio Roche An- cunstanclas que impiden la mi-rcha 
dr u, y que se encargue de él Tere- de coches grandes. 
Citación a Junta general 
Por acuerdo de la Junta Directiva, 
de fecha 16 de Abril, se cita a todos 
lo» asociados de esta provincia, para 
jt ui-~~ ¿i- UÍ., i 1 que el día 15 de Mayo y hora de Ins da, hijos e btps po'ítlcoí. la expre sM . , , . , 
quince de su tarde, concurran a la slón de nuestra condolencia y al To 
dopoderoso elevamos nuestras ora 
clones por el eterno descanso de su 
alma. 
Ecos tourinos 
EL CARTEL DE'FERIAS 
Nuestro querido amigo el cuito 
abogado y procurador de los Tribu 
nales, don Marcial Laguia Paracue 
líos, representante de la empresa 
arrendadora de nuestra plaza de To 
ros, ha tenido la atención de comu 
nicarnos el cartel que, en firme, ha 
confeccionado dicha empresa para 
la corrida inaugural del coso y para 
los otros dos festivales que durante 
la próxima feria se celebrarán en el 
mismo. 
Dicho cartel es el siguiente: 
Día 30 de Mayo.—Inauguración 
Oficial de 'a plaza de Toro?; 6 toros 
expresada Junta en el «Cine de Pe-
rruca» (Teruel), que se desarrollará 
bajo el siguiente orden del día: 
1.° Lectura y aprobación delac! 
ta anterior. 
2 0 Dar cuenta de las gestiones 
hechos en Madrid. 
3 ° Dar cuenta del estado en 
que ae e ncuentra nuestro problema 
y probables resoluciones que puede 
dársele. 
4. ° Presentar liquidaciones. 
5. ° Presentación de la dimisión 
de la Junta de gobierno. 
6. ° Elección de nueva Junta Di 
rectlva. 
7. ° Presentación de la dimisión 
y elección del representante en la 
Nacional. 
8. ° Acordar el rumbo que ha de 
seguir en lo sucesivo la Asociación. 
9. ° Ruegos y preguntas. 
Dada la importancia de los asun 
tos a tratar, se ruega a todos los 
compañeros la puntual asistencia. 
Pozondón 2 Mayo 1935. 
Por la Directiva, 
José Millán 
Nota. —El asociado que no haya 
aa Falcón, casada y vecina de Rudf-
lia. 
El Ingreso en la Casa de Benefi-
cencia, en concepto de acogidos de 
lactancia, de la niña Carmen Por-
tea, de Alíambra. y del niño Natalio 
Maícas, natural de esta capital. 
Desestimar la instancia del vecino 
de Visledo, Pascual Lázaro, solici-
tando pensión de lactancia para su 
hija María, por satisfacer una con 
trlbución superior a la fijada en el 
Reglamento de la Casa de Benefr 
cenda. . 
H tcerse cargo de la demente re-
cluida en la actualidad en el Mani-
comio de Vdencla, Antonia Edo, 
de Mora de Rubieios, y que por el 
señor delegado de la Casa de Bene-
ficencia se disponga todo lo necesa-
rio para el traslado de la citada de-
mente desde el mencionado Mani-
comio al de esta provincia. 
Aceptar el ofrecimiento hecho por 
el Ayuntamiento de Orrics de una 
parcela de regadío para formar un 
vivero de árboles con destino a los 
caminos vecinales. 
Autorizar al señor presidente o 
diputado en quien delegue, para 
que, acompañado de un funciona-
rlo de Intervención y otro de Depo-
sitaría, se persone en aquello» luga 
res donde se han de efectuar pagos 
de los expedientes de expropiación 
f vrzosa de las fincas ocupadas con 
motivo de las obras de construcción 
del ferrocarril Teruel-Alcañlz, con 
objeto de que sea reintegrada esta 
Corporación de las cantidades anti-
cipadas a propietarios de, los terre-1 
nos y fincas comprendidos en di-[ 
chos expedientes. 
Autorizar al señor presidente de 
esta Corporación para que se trasla 
de a Madrid para asistir a ia Asam-
(Referencías oficiales tomadas H 
los partes facilitados en el Gobi6 
no civil) er 
Cantavie¡a 
REEMPLAZ A M I E N T O 
: DE OBREROS • 
El entusiasmo es grande y sabe-
mos que el equipo expedicionario 
ha de poner todo su interés en favor 
del deporte local. 
A ver si mañana podemos decir 
quiénes forman nuestro «once». 
El equipo que mañana jugará en 
Portugal es como sigue: 
Eizaguerrl (Sevillp): Zibalo (Bar-
celona) Qulncoces (Mndirfd); P. Re-
guelrn (M,dHd); Cl^urr^n (Ath'étlc 
ríe Bilbao); Lecue (Betís); Ventolrá 
(Barceloní); L. Reguelro (Madrid); 
Lánga'-n (Oviedo); IraragorH (Athlé-
tlc de BÜbno) y Gorostiza (Athléfic 
de BUhao. 
Si Pedro Reguelro no está en con 
dlciones, su puesto será ocupado 
por Cilaurren y el de éste por Sola-
drero (Oviedo). 
El sorteo para los partidos de la 
primera división durante la próxima 
temporada ha dado este resultado: 
17 de Noviembre.—Valencia-Sevl 
lia, Afh'étic de Madrld-RaHng. Es 
pañol Barcelona, Hércules-Madrid, 
Betls-Osasuna, Oviedo-Athlétic de 
Bilbao. 
24 de Noviembre. -Rácing-Valen 
cia. Sevilla-Oviedo, Bircelona-Ath 
letic de Madrid, Madrid-Español, 
Osasuna-Hércules, Athldtlc de BU 
bao-Betis. 
1 de Diciembre.-Sevilla-Ráclng, 
Valencia-Barcelona, Athletíc de Ma 
drid-Madrid, Españ ^l-Oaasuna, Hér 
cules Athletíc de Bilbao, Oviedo-
Betis. 
8 de Diciembre.-Ráclng-Oviedo, 
Por no estar conforme en trabaja 
por el jornal de cinco pesetas en 7 
carretera de Iglesuela, el contratíat8 
de las obras ha buscado a otros obr* 
ros del mentado pueblo para reero 
plazar a quienes perteneciendo a es 
ta locaÜnad alegaban la obligación 
de abonarles el jornal de 5'5o At 
r í a s . la 
Todo está normal y preparado pa 
ra que no se promueba ningún inci 
!»1 ver tfAhniar a I r » » . 
ra que no se pro uena ningún inci 




Por apacentar sus cabras en fin 
cas particulares han sido denencia 
dos loa vecinos Francisco Sánchez 
Romero, Jasé Pedro Sánchez, Mi 
guel Blasco Hernández yFldelGoD 
zález Casino. 
Puebla de Valverde 
ROBO DE UN BOTIJO 
Ante el Juzgado ha quedado de 
mmdado el niño de 11 años Samuel 
Alfajaría Izquierdo por hurtar un 
botijo de loa muchos que iban en 
un camión. 
b e c c i c m ig iosa 
blea que ae convocará en breve con ,, 
ocasión de la próxima aprobación | Bf,rceloiia'Sevl!la'Madrld-Valencla' 
de los Reglamentos de coordinación Oaasuna-Athletic de Mtdrid, Athle 
tic de Bilbao-Español, Betis Hércu 
les. 
15 de Diciembre.—Rácing-Barce 
Sevilla-Madrid, Valencía-Oaa 
Ayer mañana ingresaron en arcas 
provinciales. 
Por cédulas personales: 
Fortanete, 1912 pesetas. 
Por aportación forzosa: 
Badenes, 162 20. 
Burbáguena, 2.200. 
Godos, 182 62. 
DELEGACION DE HACIENDA 
Señalamiento de pagos: 
Don José Aguüre, 1.271*9 pesetas. 
» Eduardo Nuez, 34.248*42. 
Clases Pasivas. 50,000. 
EL AGUILÀ 
Fiiiu imi i k mm I K litLO 
M A D R I D 
de la g nadería de doña Mir la Mon 
talvo, para los diestros Nicanor Vi j recibido la ficha que s ¡ mandó eTsO 
llalta, Fermín Espinosa (Armilllta de Abril , que la pida y se la manda 
Chico) y Domingo Ortega. ré nuevamente. 
Día 31 de Mayo. —Espectáculo có 
mico-tau/ino. i ' 11 
Día 2 de Junio.-Seis novillos de ¡ 
Parlaclé. para los diestros Niño de ¡ 
la Estrella. Miguel Cirugeda y Ma: 
riano García (de Borox). 
La inclusión de nuestro paisanof 
Villalta en el cartel de la corrida inau l 
gural satisface los deseos de unal 
gran parte de la afición turolense y 
los que reiteradamente hemos ex 
puesto eu esta sección. 
A Nicanor toca ahora correspon 
der en la corrida inaugural de nues ! 
tra plaza al cariño que le demues' 
tran sus paisanos y a las esperanzas 
que en él hemos puesto con el ma 
yordesinterés quienes propugnamos 
por su inclusión en el cartel. 
Regalamos 
Magnífico corte traje o abrigo 
caballero excelente lana Inglesa, 
sin sorteos ni trucos a todo el que 
lo solicite del Aonrtado 12.137. 
MADRID. 
sanitaria, concediéndole, al mismo 
tiempo, un amplio voto de confian-
za. 
Visto el expediente instruido por 
los Ayuntamientos de Torrecilla del i 'ona 
Rebollar, Godos y Nueros, solicl jsuna, Athletíc de Madrld-Aihletic de 
tando la separación de Nueros de í Bilbao, Español-Betls, Oviedo-Hér 
la Mancomunidad voluntaria que i cujea 
existe para el sostenimiento de un | M j ri , , L r» , ^ . 
secretarlo común, la Comisión acor ! 22 deDiclembrg. -Barcelona-Ovle 
dó informar al señor gobernador en ; do,Madrid-Rácing,Osa8una-Sevilla, 
el sentido de que procede acceder a ¡ Athletic de Blbao-Valencla, Betis-
^ w ^ ^ r ^ K ^ ' A i A Athletic de Madrld. Hércules-Espa-Aprobar la distribución de fondos ! » , 
para satisfacer las obligaciones del; ' 
mes de Mayo. | 29 de Dicíernbre. —Barcelona-Ma 
Idem la relación formulada por el drid, Racing Osasuna. Sevilla-Athle 
depositarlo de fondos provinciales tic de Bilbao, Vak ncia-Betis, Athle 
ciclo en concepto de honorarios a í)a"ol· 
¡as amas que lactan y crían niños ex 5 de Enero. —Madrid-Oviedo, Osa 
pósitos y acogidos de la Casa, suna-Barcelona, Athletic Bilbao-
Conceder al Patronato local del Rácing,Bet{s-Sevilla. Hércules Va 
Homenaje a la Veiez de esta ciudad , . •„ . , . , x/f J . J 
la subvención de 150 pesetas. lenaa, Español-Athletic de Madrld. 
Aprobar el presupuesto f armado ^2 ^e Enero. —Madrid-Osasuna. 
por el señor arquitecto provincial Barceiona-Athletic de Bilbao, Rá 
para la pintura del Hospital. cing-Betis. Sevilla-Hércules, Valen 
Idem la cuenta de material de ofl- cia,Español, Oviedo-Athletic de Ma 
V M M m a d e r a de no-
comprana èaX en C|a8e 
buena, sobre vagón Teruel. Tam-
bién admito venta en comisión 
puesta en mi almacén de Valen-
cia.—Ofertas con precio a Lula 
Moncholl, Plaza Manuel Ciú, nú-
mero 11.-Valencia. 
M m 
ü p M H íntl. 
, Plfl! giílíl 
PIQUER, 20-2.' 
Estad- de unos 
heridos 
Anoche, a última hora, pregunta 
moa por el estarlo en que se encuen 
tran los cuatro obreros que en las 
obras de la pieza de Toros y chalet 
de! aefior Gaburda reaultaron grave 
mente heildoa an'eaycr. 
Y según la referencia facultativa, 
dentro de au gravedad, dichos herí 
dos han txperlmentado una ligera; 
mejoría. 
Lo celebramos sinceramente. 
Moto B. S. A. 
3 49 H P. equipo eléctrico, ae 
vende a toda prueba.—Razón en 
eata Administración. 
çína de la Sección provincial de Ad 
minlatraclón local, correapondiente 
al primer trimeatre del actual tjer-
ciclo. 
Idem la ídem de liquidación de la 
Delegación provincial del Trab j > 
de eata capital, que ha ceaado en aua 
funcionea en virtud de disposicio-
nes legales. 
Abonar a la casa E. Pérez Vallejo 
drid. 
19 de Enero. - Oviedo Osasuna, 
Athletic de Bilbao-Madrid, Betis-
Barcelona, Hércules-Rácing, Espa 
ñ o l S villa, Athletic de Madrid-Va 
lencla. 
2 de Febrero.-Osasuna-Athleíic 
de Bilbabo, Madrld-Betls, Barceló 
Ca¡a H 
Dcaea AGENTES en eata 
capital: 
Dirigirse a ANTONIO VIRGOS, 
Parador de Utriliaa. 
TERUEL 
la factura que ha preaentado por au na -H^r -oui . D ^ i r ^ C J 
ministro de objetoa de eacritorio pa * ^ 1 , . / ^ ! P w ' 
Ua-Athletic de Madrid, Valencia-
Oviedo. 
Se jugará en los campos de los 
Clubs citados en primer lugar. La 
«poule» de vuelta se celebrará con 
'os campos invertidos, lo» diai 9, 16 
y 23 de Febrero; Ï, 8. 15, 22 y 29 de 
Marzo, y 5, 12 y 19 de Abril . 
CICLISMO 
ra la Corporación. 
Idem t i industrial don Victoriano 
Burriel su factura por arreglos efec 
tuadoa en el mobiliario de las habi-
taciones particulares del aeñor go-
bernador civil. 
Satisfacer a la Diputación provin-
• íal de Valencia ei importe de las es 
t inciaa causadas durante el ejercí 
i-lo pasado por las dementes, natu-
rales de eata provincia, Encaruaclón 
Rídadel y Antonia Edo. 
Seguir el procedimiento de apre-
mio contra los Ayuntamientos de 
esta provincia que no han Ingresado 
r l importe de sus cuotas de aporta-
ción forzosa concertada, correspon 
diente al primer trimestre del eierci 
i lo actual, requiriéndolos en la for-
ma prevenida, con le advertencia de 
que de no realizar el ingreso en el 
Loa aficionadoa localea, y estima 
mos que también aucederá otro tan 
to con loa restante», eatán pendien 
tes de la gran vuelta ciclhta a Eapa 
ñ i y se apresuran a adquirir cuan 
tas noticias pueden para seguir la 
marcha de la misma. 
niazo de ocho días, incurrirán e¿ d S u C0mp0Itam[A^0 dc ^ r m í n 
5 por 100 de recargo. irueba causa verdadero entuslaa 
Aprobar loa padrones de cédulaai™0' 
peraonalea remltidoa p o r varloa! Parece aer que Escurlet ae ha retí 
Ayuntamientos de eata provincia, irado. 
Santos de hoy. — Santaa Mò-
nica, viuda, y ¡¡Antonia, mártir; San 
tos Ciríaco, Venéreo. Godoardo y 
Silvano, vispos; Porfirio, mártir. 
Santos de mañana.—La Conver 
slón de San Agustín.—Santos Pío 
V, Pap»; Crtscenciano, Eutimio, Sil 
vano. Peregrino y Máximo, mártires 
C U L T O S 
Cuarenta horas.—Se celebrarán 
durante el mea de Mayo en la iglesia 
del Salvador 
Misa cantada a laa nueve. La Ex-
posición del Santísimo prlnclp/ari 
a las seis de la tarde, y el Rojar/o 
a laa siete y cuarto, terminando a 
las ocho, con la bendición àe S. 
D. M . 
Mlsaa a hora fija: 
Catedral.—Miaaa a laa nueve, te-
zada; nueve y media la mayor, y e 
laa once en la capilla de loa Desam 
parados. 
San Andrés. — Miaaa a laa siete 
y media, ocho y ocho y media. 
Santa Clara.--Mlaa a laa alete 
San luán.—Miaaa a laaalete y me 
día y ocho. 
Santa Tereaa.-Misaa a laa cinco 
y media, siete y ocho. 
Santiago.-Mlaa a laa alete y 
día. 
El Salvador.-Misa» a laa aletc. 
siete y media y ocho. 
San Pedro.-Mlsaa a la» alete y 
media y a laa ocho. 
San Miguel. -Mlsaa a laa ocho. 
La Merced.-Miaaa a laa ocho. 
MES DE MAYO 
Siguen loa Cultoa que la Corte de 
María dedica a la Madre del Amo1 
Hermoso durante el mes de Mayo 
en la iglesia de Santa Teresa aegúa 
el aiguiente programa: 
Todca loa díaa del mea, a la» siete 
de la mañana, se celebrará una Misa 
rezada, durante la cual ae hará bre 
ve lectura eapiritual. 
\ las seia y media de la tarde, se 
dará principio al ejercicio con e 
Santo Roaarlo, deapués se cantara 
un motete o Salve, aeguirá la lectu 
ra del ejercicio propio del me», y 
continuación ae explicará, breVeJ 
aenclllamente, alguna parte de 
Doctrina Crlatiana. terminando co 
laa florea y la despedida de la 
é tn - rt el 
Tanto la Santa Misa, como 
ejercicio de la tarde, se aplica^ 
cada uno de los díaa del mea. 
laa peraonaa que lo aolicííen y c 
tribuyan a la vtz con aua Umoao 
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p> las diez y media comenzarán 
las consultas en Palacio 
[jas iniciará el señor flltn y a continuación 
irá Besteiro 
Luego evacuarán consulta los expresidentes del Consejo y 
los jefes de minoría 
Es posible que sean ¡fainadas personalida-
des no parlamentarias 
Madrid.-El señor Lerroux, des Velaaco, al conocer las manifesta-
pués de salir esta tarde del domlcl clones hechas por el señor Lerroux 
Ho del señor Alcalá Zamora, paseó i a los periodistas acerca de !a causa 
en auto por la carretera de la Coru | de la rrfs's y su planteamiento fue 
fia. 
Después se trasladó a la Presiden 
c í a . 
AHI estuvieron a visitarle los seño 
res Pórtela Valladares y Guerra del 
Río. 
El jefe del Gobierno hab 'ó ñ o r te 
léfono con los señores "Rocha y Can 
tos. 
Don Alejandro abandonó la Presl 
dencla a las seis y media de la tarde 
y dijo a los periodistas: 
—Voy a Palnrlo para reiterar la 
dimisión del Gobierno. 
EN PALACIO 
Madrid, -Poco desnués de IRS seis 
y media de la tarde llegó a Palacio 
don Alejandro Lerroux. 
Seguidamente pasó al despacho 
presidencial. 
Al salir dijo: 
—Acabo de ratificar la dimisión 
del Gobierno y el Presidente ds la 
Rerúbllca la ha ncí»ntado. 
El señor Alcalá Zamora ha hecho 
un gran elogio del Gobierno dlml 
s l o r a r l O i 
Mañana comenzarán las cónsul 
tas, que se llevarán con rapidez, 
pues se va a Intentar resolver la crl 
sis mañana mismo. 
LAS CONSULTAS 
Madrid.-En el Gabinete de Pren 
sa de la Presidencia de la República 
dijeron a los periodistas que las con 
sultas para resolver la crisis comen 
zarán mañana, a las diez y cuarto 
de la mañana. 
Las Iniciarán el señor Alba, co 
too presidente de las Cortes, v el se 
flor Besteiro, como ex presidente. 
Después se consultará a los ex 
presidentes del Consejo y a los jefes 
de las minorías. 
Es también posible que sean con 
sultadas algunas personalidades que 
no ostentan representación parla-
mentarla. 
EN LA PRESIDEN-
í ra del Parlamento, dijo: 
—No puedo ocultar la extrañeza 
que me producen las manifestacio-
nes del señor Lerroux. pero por el 
momento no puedo aventurar nln 
gún otro julc'o. ya que don Alejan 
dro nada me ha dicho, ni sé en defl 
nltlva cuál será el acuerdo adopta 
do ni si hablará o no con nosotros 
ante» de volver a visitar al 'jefe del 
Estado. 
Por lo demás, sólo puedo decir 
que existe un acuerdo concreto y 
que a él he de atemperar en todo 
mi línea de conducta. 
LA OPINION DE MEL 
CIA DE LA CAMARA 
Madrid.—Esta mañana conferen-
ciaron con el presidente de la Cáma 
ra el señor Gil Robles y el exmlnls 
tro señor Cid. 
Ambos manifestaron que sus res 
pectivas entrevistas con el señor Al 
ba no habían tenido carácter políti 
co, limitándose en ellas a un breve 
cambio de impresiones. 
EXTRAÑEZA EN LOS 
CENTROS POLITICOS 
: QUIADES ALVAREZ ; 
Madrid. —DonMelquíades Alvarez 
se mostraba conforme con la suge 
renda presidencial por ser criterio 
por él sostenido desde el primer mo 
mento que el Gobierno actual debe 
presentarse al Parlamento. 
IMPRESION FINAL 
Madrid. —Como impresión de últi 
ma hora acerca de la tramitación y 
resolución de la crisis, se decía en 
los medios políticos e informativos 
que, una vez evacuadas las cónsul 
tas pertinentes, el señor Alcalá Za 
mora entregará a uno de los cuatro 
jefes políticos, el encargo de formar 
un Gobierno centro derecha con am 
pila base parlamentarla. 
Se sigue cotizando en alza el nom 
bre del señor Lerroux para la jefatu 
ra de dicho Gobierno. 
BANQUETE A EMILIANO 
: IGLESIAS : 
Madrid.—Hoy se celebró el ban 
quete en honor de Emiliano Iglesias 
con motivo de haber sido nombrado 
embajador de España en Méjico. 
Al acto asistieron 1.500 comensa 
les. 
EN GOBERNACION 
Madrid,-De mhdrngada dijeron 
en el Ministerio de la Gobernación 
a los peiíodistas que la tranquilidad 
es bbsoluta en toda España. 
ATERRIZAJE FORZOSO 
Estalla una revolución izquier-
dista en Filipinas 
El belga Dígneff llega el pri 
en la cuarta etapa de la vu 
ciclista a España 
Ita 
Mani la . -Cont inúa la 
Izquierdista. 
La lucha se ha hecho más dura en 
las provincias de Rizal y Laguna. 
Los datos oficiales hablan de 47 
muertosvy gran número de heridos. 
EL CARDENAL PACELLI ES 
RECIBIDO POR EL PAPA 
recibido al 
misión que 
Roma. —El Papa ha 
cardenal Pacelli, con la 
le acompañó a Lourdes, 
El cardenal entregó al Pontífice la 
medalla de oro conmemorativa de 
las cermonlas de Lourdes, que le ha 
sido enviada por el Obispo de dicha 
diócesis. 
El Pontífice pronunció unas pala 
bras de agradecimiento a la Divina 
Bondad y a la Virgen, por los felicí-
simos resultados obtenidos. A ella 
han contribuido las obras de las M i 
slones pero de una manera especial 
la del propio legado, según ha reco-
nocido todo el mundo. 
Terminó augurando la desapari 
ción de todas las nubes de tristeza 
y de miseria que acongojan al mun-
do, por el que la Iglesia tiene tanto 
que hacer, que sufrir y que desear y 
aun que gozar cuando esto plazca al 
Señor. 
LA ZONA DESMILITA-
:~RIZADA DEL RHIN : 
revolución j nald que en Estresa dejó la puerta 
I abierta para esa colaboración. 
El señor H l t l e r - a ñ a d l ó - h a decía 
rado que Alemania estaba dispuesta 
a renuncias a toda arma a que re-
nuncien las demás potencias; pero 
el Gobierno Inglés contesta aue no 
puede flnt-se de esa palabra. El Tra 
tado de Versalles es un tratado Im 
puesto. 
En lo atie respecta a la política 
aérea es^á Inglnterra derldHa a for 
I mor un fre^t^ común r^n Franela e 
ItaH«, v tomará Inmediatamente las 
medidas necesnrlns pnra aprobar el 
aumento de fuerzas aéreas, para ob 
tener la paridad con las naciones ve 
Clnns. 
Por último expresó su confianza 
de que durante este mes se discuta 
el problema de armamentos nació 
nf^e* y extranjeros. 
Después habló el señor Hebert 
Samuel, que atacó el espíritu milita 
rlsta de Alemania. 
Se han retirado Fermín Trueba y otros corre-
dores españoles 
Los nuevos consejeros de la Generalidad 
de Cataluña 
París. —La policía alemana, reor 
ganizada en forma de ejército, se 
gún ha anunciado hoy, está lista pa 
ra ocupar la zona desmilitarizada 
del Rhin. 
Se dice que las fuerzas están pre 
paradas para estableceíselen las r i 
beras del Rhin, en Dusseldorf, Frac 
fort, Mannhelm y Karlsruhe, 
EN EL PARLAMENTO INGLES 
Madrid.-Durante todo el d í a 
de hoy reinó gran inquietud en esta 
capital y se temió por la suerte que 
hubiera podido correr el aviador ci ] 
vil Ignacio Pombo que había salido 
de Londres tripulando un avión con 
destino a esta capital. 
Por la noche se supo que el cita 
do aviador se habla visto obilgado 
SE PLANTEA UN DEBATE SO-
: BRE POLITICA EXTERIOR ; 
Londres.—El señor Mac Donald 
ha inaugurado el debate sobre polí-
tica exterior, en el que dijo que, 
cuando Alemania aceptó el protoco 
lo como base de decisión, había es 
peranzas de realizar nuevos progre-
sos en el restablecimiento de la con 
fianza, y ha sido en este momento 
cuando Alemania ha aumentado sus 
efectivos. 
En la Conferencia que sobre la Eu 
ropa central ha convocado Italia, el 
Gobierno inglés no estará represen-
tado, porque Inglaterra no adoptará 
nuevos compromisos sobre el parti-
cular. 
Nuestro pa ís -s iguió diciendo el 
señor Mac Donald —espera que Ale-
mania adopte medidas para realizar 
: la idea fortuulada por Hitler. Un sis-
; tema de seguridad no podrá ser com 
• pleto sin la participación del Reich. 
Hizo observar el señor Mac Do-
INSURRECCION SOCIALISTA 
Nueuo York.—Noticias de Manila 
dicen que las convinfcarlnnes entre 
Manila v l^s demás provincias del 
archlnlélwg^ es^án interrumpidas, a 
consecuencia de una Insurrección 
socialista, que se ononen a la nueva 
Constitución que va a ser sometida 
a referéndum el dfa 14 de Mayo. 
INGLATERRA NO QUIERE 
: QUEDARSE ATRAS : 
Londres.—El Parlamento ha apro 
bado la proposición del jefe del Go 
blerno, señor M í e Donald, para que 
se tomen las medidas necesarias en 
caminadas a que la Gran Bretaña 
no quede atrás de ninguna otra po 
tencia en el mundo en cuanto a sus 
fuerzas aéreas. 
BASKET BALL 
Ginebra.-Ha comenzado el cam 
peonato de Europa de Basket-ball. 
En el primer partido lucharon 
Eapnña y Bélgica, ganando España 
por 25 pu .tos contra 17. 
El árbitro suizo. Lucir!, dijo que 
el equipo se distinguió por su técnl 
ca elegante y por su «fusia». 
El equipo se alineó así: 
Alonso (E ), Alonso (A.) Ruano. 
Ortega, Maunier y Martín. Destacó 
este último. 
En el segundo partido, Letonla 
ganó a Hungría por 46 puntos con 
tra 12. 
SE HA FIRMADO EL TRA-
: TADO FRANCO RUSO s 
París.—Después de la firma del 
tratado franco-ruso, Laval dijo que 
el tratado era para que los dos paí 
ses aseguren la paz de Europa. 
El embajador ruso dijo, por su 
parte, que el acuerdo no iba contra 
ningún país. El Gobierno ruso con 
sidera que los compromisos del tra 
tado firmado hoy pueden y deben 
extenderse a un número cada vez 
mayor de países adheridos a los in 
tereses de la paz. 
Oionne. 
Madrid.-El señor Martínez de 
Madrid. — Al conocerse en los! 
medios políticos, especialmente en | 
el Congreso, la sugerencia del pre ia a t"r lzar 'a cau»a ¿el temporal en 
aldente de la República al señor Le ^ 1 6 » ' de la reélón francesa de 
rroux acerca de la conveniencia de 
que la crisis se planteara parlamen ' 
tarlamente, la noticia causó general 
sorpresa. 
' 1 El señor Gil Robles decía que él 
ao variará su actitud y que si el Go 
tierno actual se presentaba a las 
Cortes no podría contar con los vo-
to» de la Ceda para gobernar. 
H g g J j A R T I N E Z 
: DE VELASCO : 
¿No está Vd. suscrito a 
A C C I O N ? 
No lo dude más Líeme o 
nuecero teléfono 1-6-9 y desde 
mañana recibirá Vd. ests pe-
riódico anfes de salir de u 
CÍSi i sus ocupaciones 
C O N 
¡fuV f'M 
Barcelona.-El presidente de la 
Oenera ldad dijo a los periodistas 
que se ha encargado de la cartera de 
Obrps públicas el señor Vallés y Pu 
jflls y de la de Economía y Agrlcul 
tura el señor Sedó (Alfredo). 
Añadió que aun tardará en cubrir 
se las carteras de Gobernación y 
Justicia. 
LA GESTORA DE 
: TARRAGONA : 
Tarragona.—Se ha nombrado la 
Comisión Gestora del Ayuntamien 
to de esta capital. 
La forman ocho radicales, ocho 
reglonallstas de la Lliga y dos tradl 
clonallstas. 
CONSEJO DE GUERRA 
G'jón.—Seha celebrado consejo 
de Guerra para ver y fallar la causa 
Instruida contra cuatro sujetos com 
pilcados en los sucesos de la Calza 
da. 
Tres de los procesados fueron con 
denados a 12 años y un día y el otro 
ha sido absuelto. 
ASESINATO Y SUICIDIO 
Córdoba. —En una finca del térmi 
no de Luque, el chófer Francisco Ll 
naras mató a tiros al aperador Félix 
Montes, y después se suicidó. 
LE ASESINAN PARA 
R ' O B A R L E 
Huelva. —Estuvo en esta capital 
cobrador de una Casa comercial de 
Sevilla para cobrar algunas facturas 
por valor de 3.500 pesetas. 
Cuando regresaba en bicicleta a 
Sevilla el citado cobrador, al llegar 
cerca de Aznalcollar le salieron al 
paso tres enmascaredos que, pisto 
la en mano, le exigieron que les en 
tregase el dinero. 
El cobrador se negó y entonces 
los enmascarados dispararon sobre 
él, lo mataron y le robaron las 3.500 
pesetas 
Después, los autores del crimen 
a la fuga. 
LA VUELTA CICLIS-
; TA A ESPAÑA j 
San Sebastián. — Se ha corrido la 
cuarta etapa de la vuelta ciclista a 
España, Bilbao-San Sebastián, con 
un recorrido de 235 kilómetros. 
Llegó el primero el belga Dlgneff 
Durante esta etapa han abando 
nado la prueba los corredores espa 
ñoles Fermín Trueba, Escuriet, De 
Blas, Emiliano Alvarez y Federico 
Ezquerra. 
Ello ha decepcionado a la afición 
española. 
FELICITACIONES 
Oviedo.—El gobernador general 
manifestó a los periodistas que des-
pués de la admirable jornada del prl 
mero de Mayo, quería hacer constar 
su felicitación a los alcaldes y dele-
gados gubernativos que hicieron 
cumplir sus disposiciones respecto 
o los servicios municipales. 
Felicitó también al alcalde de la 
capital y a los jefes de la Guardia ci 
vil . Asalto y Policía, por la admira-
ble organización de todos los servi-
cios. 
Por último felicitó a quien verda 
deramente lo merece: al pueblo que 
supo cumplir con sus deberes ciuda 
danos dentro de la mayor disciplina 
y corrección. 
JUSTA RECOMPENSA 
Oviedo.—El presidente de la D i 
putación manifestó a los informado 
res que había elevado al comandan 
te militar la propuesta para la conce 
sión de la medalla del Mérito Militar 
con distintivo blanco y sin pensión 
a los empleados afectos a dicha Cor 
poración que se distinguieron en el 
pasado movimiento. Son seis médl 
eos, cuatro practicantes, dos Herma 
nas de la Caridad, siete enfermeras, 
tres enfermeros y tres empleados ad 
ministrativos. 
R O B O : 
Bilbao. -Cuando el ordenanza de 
Telégrafos Arsenio Ortega se dirigía 
a la S. A. Minas de Gala para entre 
gar un despacho se encontró con 
que la puerta de entrada estaba 
abierta, dando señales de violencia. 
Mirando por la ventanilla compro 
bó que la caja de caudales había si 
do abierta también y que por el sae 
lo estaban los libros y documentos. 
Practicado un reconocimiento des 
pués que denunció el hecho, se notó 
la falta de 12 700 pesetas que habían 
quedado en caja el día anterior. 
Los ladrones dejaron sobre una 
mesa un paquete de billetes por va 
lor de 6.500 pesetas. 
PROPAGANDA DE 
ACCION POPULAR 
Valladolid.—Para al mes actual 
Acción Popular prepara una Intensa 
campaña de propaganda en toda la 
provincia. 
Se celebrarán actos en Peñaílel, 
Ataquianes, Mojados, Medina de 
Rioseco, etc. 
DETENCION DE OTRO 
: REVOLUCIONARIO : 
León . -En Santa Lucía fué déte 
nido por la Guardia civil Noé Alva 
rez Alvarez. de 10 años, complicado 
en los últimos sucesos revoluciona 
ríos. 
Noé tomó parte en el asalto al 
cuartel de la Guardia civil y al pol-
vorín de la Hullero Vasco Leonesa. 
También está acusado de haber 
causado destrozos en las obras del 
ferrocarril. 
LA PLAGA DE LANGOS-
TA EN LOS CAMPOS DE 
: : S E V I L L A ; ; 
Sevilla.-Se reciben noticias de 
los pueblos, según las cuales sigue 
la plaga de la langostinos. 
El ingeniero jefe de la Sección 
Agronómica ha recorrido Cazalla y 
otros pueblos, comprobando que 
que en una extensión de siete kiló-
metros está posada la langosta. 
Ha manifestado que de levantar-
se causará en la cosecha grandes es 
tragos. 
Se están esperando angustiosa 
mente los servicios agronómicos pa 
ra destruir la plaga, que fueron pe 
didos al ministro de Agricultura. 
Además la cosecha está muy mal 
por algunos sitios, pues el agua caí 
na no lo ha sido en suficiente canti 
dad. 
En algunas poblaciones se ha po 
dido proceder a la siega de la ceba 
da temprana. 
ANUNCIE USTED EN ACCION 
^Uxlau 4« «TM 
•totea 
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PRECIOS DE SUSCRIPCION" 
Me. (capital) r so 
Trime*tíe:(íuertt) rso 
Semeatfe (id.) 14'%$ 
A ñ o (id.) 29'50 » 
NUMERO SUELTO 10 CENTIMOS 
DESDE" PARIS 
Reirá i W 
La evolución en la política france-
sa va en sentido progresivo, tanto 
que el partido radical, que consti-
tuía uno de los mayores apoyos de 
la izquierda, se dcsgain del famoso 
«cartel» por la Ubérrima voluntad 
de Herriot, que fué uno de los más 
fervientes defensores del bloque, 
que, empezando en el partido del 
que es jefe, se extendía hasta los 
más furibundos comunistas. No hay 
que dudar que hubo un tiempo en 
que el ex presidente del Consejo de 
ministros, n quien nos referimos, 
propugnaba con todo ardor y entu 
siasmo el triunfo de las extremas iz-
quierdas, y aun parecía que era el 
auxiliar más eficaz para tal triunfo. 
Ciego debiera estar (puesto que 
Herriot ha demostrado siempre con 
su actitud que era enemigo del des-
orden, venga de donde viniere), 
quien confiara en que Herriot no 
abandonaría nunca a sus aliados en 
política. El ex alcalde de Lyon que-
ría únicamente mantener el fuego 
sagrado del izquierdismo francés pa 
ra buscar un sostén firme en sus ele 
mentosypoder llegar a gobernar, 
como 16 ha conseguido en diferen-
tes ocasiones. Pero Herriot, en con 
tacto con las organizaciones socia-
listas, ha podido observar que los 
fines de Ion capitostes de loa obre-
ros no eran otros que llegar a mane 
jar íntegramente el Poder para im-
plantar el régimen soviético y hacer 
de Francip un pueblo semejante al 
ruso. Ha visto el peligro, y, ante la 
actitud del buen pueblo francés, 
que rechaza los procedimientos del 
desorden desde que se manifestó es 
pontáneamente en las calles de Pa-
rís hace unos meses contra los radi-
calismos de las extremas izquierdas, 
ha hecho un cuarto de conversión, 
y ahora declara que es necesario lu-
char con energía contra los partida-
rios de las doctrinas violentas, sean 
de derecha o de izquierda. 
El partido radical francés, que di-
rige Herriot, se separa de los que 
han sido sus aliados durante tanto 
tiempo para recabar su libertad de 
acción, quedando roto el bloque de 
nominado «Cartel», y dejando a so-
cialistas, radicales socialistas, repu-
blicanos de Izquierda y comunistas 
en una situación lamentable, pues 
en lo sucesivo, además del descré-
dito que tienen,en la opinión, se 
Irán escindiendo en grupos y grupi-
tos hasta llegar muchos a la totsl 
disolución para ir engrosando los 
partidos del centro y de derecha, o 
apartándose de la vida política los 
desengañados. 
El partido radical—ha dicho He-
rriot—no se unirá en lo sucesivo 
con los partidarios de la revolución. 
De hoy, pues, en adelante había 
que observar el cambio evolutivo 
que ha de experimentar la política 
1 3 A ~ 
SERVICIO TELEGRAFICO 
DEL 
BANCO HISPANO AMERICANO 
Fondos Públicor.í 
Interior 4 ó /0 74-65 
Exterior 40/0 89'30 
Amortizable 5 % 1920 . . 97 40 
M . 5 0 / O 1 9 1 7 . . 95'50 
Id. 5 %1927con im-
puestos 94 35 
Amortizable 50 /0 1927 sin 
impuesto 102 30 
Accionesj 
Banco Hispano Americano 174'00 




Telefónicas preferentes 7 0/,, 111*50 
Cédulas Banco Hipotecarlo 
de España 5 0/o . . . . 9f"00 
Id Id. Id Id 6 % . . . . 108*35 
Cédulas Crédito Local Inter-
provincial 50/o . . . . 93 '25 
Id. Id. Id. Id. 6 % . . lOl'ÓO 
Obligaciones Ayuntamiento 
Madrid 5 »/2 0/0 1931 . . 
Crónica económica semanal 
rtifí ialízacíón de la econo-
mía mundicl 
Ventajas para España 
Id. Id. Id. Teruel 6 % 
Moneeas extranjeras compra 
Francos 8 4 ' 3 5 
Libras. 3 5 ' 5 5 
Doliars. 7*35 







Unica casa dedicada a la compra' 
venta de muebles y demás ense-
res de ocas'ón. 
Compro metal, plomo, zinc, co-
bre, hierro vieio, reja», puertas, 
balcones, cristal y demás objetos. 
Avda. de'a R^núblir» (mtes Snn 
Francisco), 50 -TeL 220 X y 174 X. 
V. B U R R I E L 
Nunca en la historia de la econo-
mía se ha asistido a un espectáculo 
tal como lo ofrece en estos momen-
to» el Mundo desde este punto de 
vl^a . [Qué dirían los teóricos libre-
cambistas o flslrtcratns con su con-
cento «corriente» de H economífl! 
iQué dirían lo« teóricos de la «pr^s-
perlty» de 1914 y aún de la de 1929! 
Las economía» nacionales pnestas 
al servicio de los diferentes estado» 
descompuesta», tensas, apuntadas 
una contra otra, E»te es el espectácu 
lo que puede apreciarse con solo 
echnr una sencilla ojeada » ^ » ^ S ^ ^ ^ S ^ ^ O » » C 
movimiento económico de un año a 600 mú]onen la ha prlvado de gran 
esfa parte. i parte de las disponibilidades habí 
Declárese un país expresamente 
gros. La Iniciativa privada está en su 
mayor parte virgen, desde el punto 
de vista económico, no ha pasado 
el calvario que en otras partes y la 
Iniciativa privada es el único y ver 
dadero motor de toda restauración 
económica. Nuestras posibilidades 
sino mayores, se asientan por lo me 
nos sobre bases más sanas que en 
otros países. jDe algo nos había de 
servir nuestro célebre «atraso»! 
t.ARA LAS DAMAS pubUcc|c¡ 
H . I JIMENEZ DE ASUA - n ^ S acia el verano ^ c H T v m - 0 f f i V e f e 
• Economía política. Notas n n l 
briel Franco. 20 pesetas. por G8-
Los nuevos estilos de calzado de ANZILOTTI.-Curso de Dere k 
verano aparecen en una variedad Internacional, Tomo primero 16 í 
sorprendente. Los que se ven para CoDIGO CIVIL 
llevar con los últimos estampados mas leye8 que lo raod,f,ca^8 noví8l. 
son de cabritilla azul combinados índice alfabético, segunda'edn e 
con blanco que se usan con medias «Blbllotera Reus del Estudl«nf " 
azules. ú n t e l a . 3 pesetas, a ,a^ . TRIBUNAL DE GARANTÍAQ 
Otro modelo de piel azul de corte , Reg imen tó orgánico de 6 HV A L 
J-: 1935. «Edición oficial» i n.1*11 
GOMEZ DE MERCADO f r ? ^ 
v Derecho «oclnl HA D ' \0m 
La Bolsa de Madrid, ha estado es 
ta semana menos activa que la pasa 
tuales. El ambiente político tampo 
co ha estado claro. Sin embargo pa partidario de la economía dirigida o 
no. en toda» partes ocurre lo mismo. ^ que ^ en el fondo la 
Se acnbó para siempre la Ubre con- ^ a|c|sta 
currencla, se acabó el liberalismo. 
Se ven d Una turblna Venae sistema Fran 
cis, con alternador excltatrlg y 
cable de cobre para línea de 1 
kilómetro, 
Razón: Don Alvaro Monfort, 
fábrica de géneros de punto.— 
VlUafrancaldel Cid (Castellón). 
V E N D O 
Torre 30 cahíces en 125.000 
ptas.; otra de 10 cahíces, tierra 
1.a, a 4 kilómetros capital, libre 
de colono, y otras torres más, 
de 30 000 n 100.000 ptas., tam-
bién Ubres y con facilidades de 
pago. Razón don Jaime I-n.0 
15 1.°. Zaragoza 
francesa, en la que se vislumbra ya 
una organlzaciónlinicial pero Impor 










Muro de Santiago, 13.—Telé-
fono, 121.—A L C A Ñ I Z 
nrácticamente considerado, se acá- j 
bó el Imperio de la Iniciativa priva-
da. A la luche de los especuladces : 
de un solo país entre sí. de los co-
merciantes, de los banqueros; que | 
constituía pnr decirlo así, «^1 caldo 
de cultivo» del capitalismo a»cenden 
te. del pr^é '^so Industrial v técnico 
del siglo XTX. sláuló la bicha entre 
'o» «trust» y ahora la lucha directa 
entre los monopolios, entre lo» Es-
tado», con todas sus tremendas con 
secuencias. | 
El monopoTlo moderno proyecta 
su sombra helada sobre lo que antes 
era rlente ebullición de offaires» y , 
jugadas de bolsa. 
Ya no puede darse, o se da cada | 
vez con más dificultad el tipo «stan- i 
dard» tan corriente hace cincuenta | 
aflos—tan maglstralmente descrito j 
por Drelser en su Hbro^El Financie i 
ro»—del pequeño comerciante o del 
humilde dependiente de banca, que i 
se hace millonario a fuerza de mover 
con audacla'v habilidad sus escasos 
ahorrillos. El derecho de especula-
ción, de alta esneculadón. de verda 
dera especulación, se va restringien 
do cada vez más. limitándose a 
una pequeña minoría omnipotente 
de «controleurs» detentadora «por . 
el mango» de la sartén del mono-
polio. 
Esto es^por lo menos, lo que pue-
de sacarse en limpio de las estadístl 
ees que tenemos delante sobre la 
situación económica en los países 
llamados más adelantados que se 
caracteriza por lo siguiente, como 
han hecho] notar varios economis-) 
tas, interpretando el índice del Insti i 
tuto alemán para la Investigación de 
la coyuntura; «Una circulación me- | 
ñor con precios altos», como conslg 
na para la reanimación de la produc i 
clón, en vez de: «Una circulación | 
mayor con precios reducidos» que 
sería la única base de una verdadera 
prosperidad. Consigna que solo pue 
'tt- i xplicr.rse por la h< gemoría eco-
nómica de los monopolios en toda 
una at rle de países adelantados. 
Esto ha traído por consecuencia 
!a «descomposición» de la economía j 
mundial en economías nacionales, 
!a artificiallzación político-estatal de 
la economía, la hipertrofia de la in- I 
dustria pesada de los armamentos, 
a caída del comercio mundial, las 
crecientes dificultades para la convl 
vencía pacífica entre los diferentes 
países (monopolios) y el enrarecí 
miento del ambiente Internacional. 
Como dato curioso, sacado del 
«Boletín de la Sociedad de las Na 
ole res», que confirma lo que deci 
nos podemos citar este. Mientras la 
producción industrial mundial, ha 
aumentado con reipclrtn a 1933 dt »-
e 68.8 a 84 0, (1928-100) el comercio 
exterior mun^inl, el €cuanturr» de 
as exportí c om s ha disminuido d*-» 
de 80.2 en 1933 a 74.8 en 1934 (1929 
100) 
Claro es que para Espafla no va ' 
ada de lo arte-riormente dicho, i 
Sortirà pos'ción de re!a:iva im'e I 
pendencia aus aleja de muchos pel i 
P. T. 
Madrid, 1935. 
k A ~ ~ ~ * ~ ~ 3.000 Alba, 36 km. maestra Teruel, precio bi-
llete 175 ptas. apeadero del Cen-
tral de Aragón, autovía; locales 
casa nuevos, médico; permutaría 
pueblos provincia caso convenir. 
es el J^rahc Salud. 
F - íò,nii?.o rfoonsfiíuycr.te 
( • ale con ir¿i.ra eficacia 
. S i i J> 
Su actividcid es aiaravilloso para 
foliataOBf los huesos, enriquecer la 
SJÜ í y fdvoietcí el crecimienlo 
normal i c los niños. 
El larabc de 
salón lleva un dibujo perforado co-
mo adorno y una hebilUta diminuta. 
Con este modelo van bien las me-
dias de color belge de un matiz azu-1 C-Ijf^,,;^! p A -
loso, en vez del tono quemado. Unas E 0 1 1 0 " 0 1 ^ © U S , S. A 
sandalias esti'o fraile de piel de be- Academia: Preciados. 1.- Líbreria* 
ca y Derecho social de Esoafl 
pesetas. a. 6 
cerro carmelita, con dos correas ce 
rradas por hebillas y otra correa en 
sentido vertical sobre el empeine, 
son de corte más alto y también 
adornadas con perforaciones usán-
dose con las medias de un tono ro-
jizo. 
Las sandalias más nuevas son de 
piel de pitón rojas, con el tacón cua 
drado, bastante bajo, en cuero. Son 
de un modelo adecuado para usar 
con tweeds, telas szul oscuro o tam 
blén de warandol en 'color natural. 
Un Oxford o znpato de medio cor 
te, con dos ojales, es de cabritilla 
azul oscuro y en la puntera un ador 
no perforado que se lucen con la» 
medias de color azul zorro o azul 
marino. Los de corte salón en estilo 
clásico llevan el tacón mediano divi 
diendo la puntera del contrafuerte 
con una franja de pespuntes. Las 





Las frivolidades han sentado plaza 
en la mente de algunos modistos al 
presentar adornos de espigas de tri-
go blancas en mazos unidos que se 
lucen en la cabeza como una corona 
de laurel del tiempo de los griegos, 
guirnaldas de flores silvestres y pul-
seras de flores o de ramas que se co 
ocan en el pecho y forman un ador 
no muy atractivo. 
Hay verdaderas novedades en los 
sombreros, uno de paja que parece 
papel lleva el ala levantada y plumas 
de gallo como adorno en la forma 
que los llevaban los soldrdos Italia-
nes. 
Una toca de tul negro con unraa; 
zo de azucenas blancas y turbantes 
de pajas brillantes, al estilo hindú. 
Vistas a la Puerta del Sol 
Calefacción, Aguas corrientes 
Cuartos de baño 
Pascual Ponce 
Carretas, 13 = Telèfon > 17 429 
= M A D R I D 
Grandes sombreros de ala ancba 
con un velo asomándose por debajo 
del ala se Indica como de los más 
chics para usar por la tarde, así co-
mo los de paillalson y paja de Italia 
en colores vivos adornados con flo-
res y cintas para llevar acompaña-
dos de un traje sencillo de sporpara 
las placas. 
ACCESORIOS : 
Se admira en las tiendas elegantes 
de París un nuevo prendedor con 
un baño de platino que está hecho 
de modo que la bufanda más gruesa 
se sujeta con él sin doblarlo. A un 
lado lleva una Inicial en relieve y al 
otro extremo está incrustado un za-
firo tallado. 
Los clips se ven en madera de co-
lor claro y oscuro con esmeraldas 
de fantasía o rubíes Incrustados. 
También hay una pulsera nueva 
de cellophane que se cierra en la mu 
ñeca de un modo sólido y transpa-
rente, con una barra de piedras ín-
cru&tadas. 
Editorial ACCION-Teruel 
asimira o Muñoz 
os marca 
Le Es :al¡nata» 
eii^ aprobado por la Academia de 
i >lvu.«....a y pueat- lomarse en todo 
I tiemr.o 
«•a M í..' o ¡.rartcl 
- > • ;• • • 'Vj'rtífi «i iniettmo 
#11 SALUD 
H "Orna. f..¡¡ con «oovidod. 
•s.VmeqA coj'»p$ precintodo» 
_ ! P:'3"^ er. formocias. 
Tocino solado a 2,80 ptas. k. 1 
Tocino fresco a 2y30ptas. k. I 
'•'illllilili 
wmm V.l.! I . 
JOSE MARIA CONTEL 
Yagüe de Salas. 16,-TERUEL 
Delegado provincial de las entidades de seguroi». 
«Cantabria > (INCENDIOS) 
Mutua E s p i ó l a de Seguros Agro-p€cuarioa> (PEDRISCO 
«La «nénima de Accidentes, (ACCIDENTES DEL TRABA-
JO Y RESPONSARILIDAD CIVIL) 
St necesitan agemes en toda la provincia 
Grardea comisiones 
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